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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio tiene el propósito de demostrar el Efecto del mapa mental y la 
burbuja simple para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, 2015. 
Por ello se buscó demostrar el efecto de las variables de estudio 
independientes sobre la dependiente, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de 
Doctor en Administración de la Educación.  
El estudio está compuesto por siete capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el primer capítulo presenta la introducción, en el segundo capítulo 
expone el marco metodológico, en el tercer capítulo presenta los resultados, en el 
cuarto capítulo expone la discusión, en el quinto capítulo se expone las 
conclusiones, en el sexto capítulo las sugerencias y en el sétimo capítulo las 
referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La investigación presentó como propósito demostrar el Efecto del mapa mental y 
la burbuja simple para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, 2015. 
 
El estudio se llevó a cabo bajo la metodología hipotético-deductivo de 
enfoque cuantitativo en el tipo de investigación aplicada de diseño cuasi 
experimental con dos grupos experimentales y un grupo control, la población 
estuvo constituida por los 119 estudiantes de 13 años de tercer grado de 
secundaria de la Institución educativa 8183 Pitágoras. La muestra fue no 
probabilística intencional de los cuales se asignaron en forma equivalente al 
grupos experimental 1 (30), grupo experimental 2 (30) y  control (30) en ambos 
casos se aplicó una prueba de entrada antes de las observaciones y una prueba 
de salida después, considerando  las  tres dimensiones de la comprensión lectora 
según el autor Vega y Alva (2008) tales como identificación, interpretación y 
valoración de la información de lectura. Se usó como instrumento el cuestionario, 
para construir, validar y demostrar la confiabilidad se ha aplicado la validez de 
contenido, mediante el informe de juicio de Expertos de las variables de estudio; 
se utilizó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, con preguntas 
tipo dicotómica. Para la confiabilidad de los instrumentos se usó la técnica de 
kuder Richardson. Las teorías en que se enmarca la tesis es la teoría del 
aprendizaje significativo, desarrollo cognitivo, procesamiento de la información y 
la teoría del esquema. 
 
El análisis de los datos se realizó mediante la t de Student y las 
conclusiones indicaron que existió diferencia significativa a favor de los 
estudiantes de los grupo experimentales quienes hicieron uso del mapa mental y 
burbuja simple en el área de religión frente a los estudiantes del grupo control 
quienes no hicieron uso de la menciona estrategia. 
 







The research presented intended to demonstrate the effect of the mind map and 
the simple bubble to improve reading comprehension in students, 2015. 
 
The study was carried out under the hypothetical-deductive methodology 
quantitative approach on the type of applied research of quasi-experimental 
design with two experimental groups and a control group population consisted of 
119 students from 13 years of third grade high school 8183 Pythagoras 
educational institution. The sample was not probabilistic intentional which was 
allocated an equivalent of the experimental group 1 (30), experimental group 2 
(30) and control (30) in both cases an entry test was applied before the 
observations and test departure after considering the three dimensions of reading 
comprehension in the author Vega and Alva (2008) such as identification, 
interpretation and appreciation of reading. Was used as the survey instrument to 
build, validate and demonstrate the reliability has been applied the content validity 
by the expert opinion report of the study variables; technical survey and the survey 
instrument, with questions dichotomous type was used. For the reliability of the 
instruments Kuder Richardson technique was used. The theories on which the 
thesis is framed is the theory of meaningful learning, cognitive development, 
information processing and schema theory. 
 
 
The data analysis was performed using the Student t test and the findings 
indicated that there was significant difference in favor of the experimental group 
students who made use of mind map and single bubble in the area of religion with 
the students in the control group who they did not make use of the mentioned 
strategy 
 









A pesquisa apresentada destina-se a demonstrar o efeito do mapa mental ea 
bolha simples para melhorar a compreensão da leitura em alunos de 2015.. 
 
O estudo foi realizado no âmbito da abordagem quantitativa metodologia 
hipotético-dedutivo sobre o tipo de investigação aplicada de desenho quasi-
experimental com dois grupos experimentais e uma população grupo controle 
consistiu de 119 estudantes de 13 anos de terceiro grau do ensino médio 8183 
Pitágoras instituição de ensino. A amostra foi não probabilística intencional, que 
foi atribuído um equivalente do grupo experimental 1 (30), grupo experimental 2 
(30) e controle (30) em ambos os casos um teste de entrada foi aplicada antes de 
as observações e teste partida depois de considerar as três dimensões da 
compreensão de leitura no autor Vega e Alva (2008), tais como identificação, 
interpretação e valorização da leitura. Foi utilizado como instrumento de pesquisa 
para construir, validar e demonstrar a confiabilidade tem sido aplicado a validade 
de conteúdo do relatório parecer de peritos das variáveis de estudo; levantamento 
técnico eo instrumento de pesquisa, com perguntas foi usada tipo dicotômica. 
Para a confiabilidade dos instrumentos foi utilizada técnica de Kuder Richardson. 
As teorias em que a tese é emoldurado é a teoria da aprendizagem significativa, o 
desenvolvimento cognitivo, processamento de informação e teoria do esquema. 
 
A análise dos dados foi realizada utilizando o teste t de Student e os 
resultados indicaram que houve diferença significativa em favor dos estudantes 
dos grupos experimentais que fizeram uso de mapa mental e única bolha na área 
da religião com os alunos do grupo de controlo que eles não fizeram uso da 
estratégia mencionada. 
Palavras-chave : Compreensão de leitura, religião, mapa mental, bolha 
simples 
